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Frax1nus americana L. 
Determined by John E. Ebinger Dec. 199' 
Nomenclature rollows R. H. Mohlenbrock 1 1986 
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PLANTS OF THE YALE NATURAL PRESERVE 
NEW HAVEN COUNTY, CONNECTICUT 
Fraxinus americaba L . 
Young tree - roadside. 
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